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A 1a cerncLrrsion qui: 1es inelvidualisatione
insufi'ise.ntr-:s ct oI1c a fait savoir au Gou-
1:ex6cuiion du plan C.o fermeture ontraino d-o
rur obstaclo au respoet d.os ongagemcnts d,u
d.r: l,{i-r:intr,;s d-: la CllCA.
EEs".r Laie*g-:i.l *"*flf3-Qse 
-Es-us e dr.i 1a Hautc Autorit6
1 . $ou-,t-91- SgPggS,-t,
L,a llauto Autorit6 a d.6cid.6 dl6mcttrr"r pour juillet prochain un omprun{ ob-
ligataire sur 10 uarch6 d-r:s capitaux n6crlandais. Lc montant total d.o lr6misaicn
cst d.c 25 milhonr de fiorins a\,'co unc dur6c d.e 20 ans, 6mis & 99 /" du ccurs no-
minal ct portarit un int6r6t d"c 4 3/4;di tran (cfr, pour 1cs d.6tai1s notrc conmuni-
qu6 d.r: prcsso ) .
2 . Avi g-$jr-+:gg jisjgesq !.p-
La Iiautc Autorit6 a timls d-es avis motiv6s su? un cer"tain nombre d.o proJets
Lui sounis par dc,g entrcpriscs d-c la Communaut6 A, savoirs
- 
Italr:id.or ir G$nos. cokcrj.cs sid-6ru:'giq.uos, pr6paration d.os charges, hauts
i'c,urncaux, installaticns 6nergr6tiquos, rJ.lvcro ;
- 
Prov'id, nco & I,larchicirnc*au--Pont, acidrics &. ccnverttssours souffl6s D, 1f ox.:r*
geno i
- 
Gusstahlwrsrltc Cbcrkassol AG h Di.isscldrrf', aci6ries 6loctriques;
- 
Saizcrais A, Arancy, pr6paration dcs cil,argcsi
* BertoLl ,i. Ud.ine, aci6rics 6lectrictruosd
3. Primo rlo r45-ncur
La I{auto Autorit6 a ad.:ress6 uno le"btro au Gt)tr.,"crnomont f6d6ra1 pcur }ul
fairo savoir qulollc s,: vcrrait contraintc d.ientamer 1a proc6d,uro pr6,ruc par ltar*
tj.c1e 88 au traitd au cas oir lc Gouverncment f6d"6raL ne prend"rait pas 1-cs moauresqui srinposcni & Ia suj.te rLc 11arr6t d"c Ia Ccur d.e Justice d-c f6rrrier 1961. ccncer-
nant 1c caractbro i116gai d.u finanecmont actuel d.c Ia primo d.e poste aux mirrl-'urs
allcrmands. ta lI,auto Autorit6 a exprim6 ltcspoir quc 1e Gouvornomcnt f6d.€ra1 sera
prochaineraent cn mosure d.o lui pr6sentcr une solution ccnfcrmc &.ux d-ispositions
du Traitl et 51a jurisp:ru.C-cnoc d.c 1a Cour d.c Justieo.
4 . 
-8"her!,gq-I-e-1s,q- (a, rrc d,iffuser qu:a..cc rcl.casc ie 1unC.i 2 juillct 00 h",rr"",
La llaute Autorit6 a pris connaj.ssanco d.Iuno,'.istc; c1e sibges cominunigu6o
par 1o Gouvcriremont bclgo clui d.o''rront ;jtrc fcrm6s an 1962. Cette liste portc sur
uno capacit6 clo prod.uotion totaLo d-a 4119,466 tanncs on sc basant sur 1es r6suLtats
dc 195?
La Iiauto r\u'bcrit6 cst parvenue
d.<: fermeturos & r6a-],iscr c:: 1962 sont
vcrnement be1go que iout rr:iard- d.ans
nouvelles dlfficult4s qui cons Li-trrcnt
Gouvernoment bolgc d.evant J-c Ccnsoil
^.?*
, f'il saii, q.ur: l-a l.is:'i;e dr.: sj-Lt,:.;s d-:L:lr.; r3;1i-';1, *,-r';it ,j,-: 4ti9. t+i:,o iri:-,i'il- I f'-;:;nr:::
$n 1,962 gl,ri1 ;)tl:r: r:,:;rsj-C616o cuiirjlt uno ptrrrl:'):L L:r(i '..i'&::tchc cl-r:s 2)i 'i :ri.i)-i-t;iili . d--r: 
"r;ii*Bog l0Ronrri iu fr;::li.t-.i' c:L 
-Iy6? 
,.t i; 
-195], 
"
' Sn si:*ond. Lipu. 1a ilar"i:; .Ar-ri,.l::j.-;d :,i il:is t'i": p*iilt, --t:, n:dl,c;r:rliC.iril itrri;cll*
*ra*rgitattr,q &L1 f,,;x^scj-1. cic l.[iirisj l::;'(.]s dc .la ,-:-iC,| t:n Yuc ril,: priip;1,:.'tl: i'e l,ir'-"t;;'+ i.*
11lilos sur ltli,ppl-:ic::,tj.r;::. qi;nc:c"';', cI.rs d.rspnsi'l,itlts d. 1:r.si,lr-i.:ln,::nt (iu na,:.'*h.dr *hg:i:}:on*
eLcr boL9(r f,t sult lcs orr:ls6qucrrcs qi-rr:1 ll;-ili; (::n tir,:i: rivc:ir"u*}i?il;:.rL p:-.11,:..1-'ii&ve-
5. Rde.rl,qr:tr tion
' 
.+E"&-*
I-,a. iii:...*n,Jiettt:r.i.t6 a. (1ol:!.:i6 u()rr. &iiir;o::'ii &, u'irc C-c;iiltiiriLr *'t.'; tiSti.,*e'::?:c;ildi:)t fr;n-
Sats \r5"r,eitt &, *':ri:l!1.6tcr:t.l ,3-r,il:;il.r -Lou Iiijsui'(lrJ,.ic ld;ir)a1:j;r'titl: ap;rii-+a';:ili-rg au>:
minours des l,,tssi.ns ri,;L iltxl+:r:c*lii&i qr-1 i (,-r'Ii o-i:..Lttd15 1s ri:i.n; ii, 1;at';!-r i'-,r'-Lr-r juii-
lot 196C,
1) Ltintlr:n::it6 diattcntu c:'L ia gi:::ar:tr; d.o saiai::9 qr-ri
d6os, 1r[fr,5*iifi-'i;ag*e6.6li5rniso, 1 t auti5*;n;fi-A;-i55fi[:.oi,
1o liccnciemont d.,': minour poul'ferlt Ce:scl,:mais Jtrc s.ccord6,:s
suiva.::t 1e licei:uiem;nt"
,
I
sont i:nrmaler,u-:it aoccr-
p'.nrJ.ant 1iani.'l6c c-;ui eui
p*nd.an'h 1-,.:s C.cu--5 a:t:.reo
: consLd.6ration pour le caLcr:i c-l.r:s indcnn:.'tds d;ati;r;irtc l. l"{)Oi IrF.cu l.j-r:u C.;s 75f X
JLl.EqU' i (-11 
"
' to tauy- cl.r; "L::-::deniij.t6 C.?attcli;r: en cas j.r: r:h.,;na{*o Fr.rio::. ci.;:;;::i}:r:rs d.6*
- 
grossifs cst f,12i, mrit:tcaanl; comn:; sui-i'*
* pontlrr.rrt 
-i.us 2 pri;mi-cr;.; nrcie i:ind.e:nniti cot d.i: )O ji, 6,'; saLai.:'c a;rtt3rlcur;
* pcr:.0alit l.c;s si.:r mois su,jvanrs lrindernnj-td cst d.e 8C $ ir,;ur 1a ira:li:hr: r1c
sala:-rc lusquuA 350 lrill c.t r1e jO !,/" pot;r 1a, tranciro r::,14:iirr,l.r: cr:mpri.so cn'br
5lC ctt 1"OCC lil";
.-. p(i:rd.an'{i i.,:s cy-:.ai:e moir: rcstalrLs ile ja prcnribrc e:rrl€..: I t j.nd-o::rrlit;6 csi ilc
6tl f, ..2one 1a, '!;ra.noli.o jrrtqur.i' J5C lirli ei c]"e 4r.) ';'' pout .la "Llaiicir., iir-' ilC ir,i . COC lTr';
-.pcini-'!.ant -1-c 1or sclnr:stio d.e l-a 2&ne ann,ic irillc',-cm:1i-b6 est d-,:, 5U /,1 pou.r 1a
trancho jlloc{r-lri 35C i:fi! c,i; r1...: ;rLi {o pctt:r l-a traiici:c iru .l)50 a -i.0i)C: LfFi
- 
crrfin, pc''.ri1i-ln'b ia sc.;ot:d.c moiri6 di: la Zlrn: a,r'n.6..: 1r1r:iic;rttil-r-t6 C raito::tc
cst tLc rcopccirvo;ncat 
".0 o-i ?f:'j!, TiLir -l-L.sl .1riuri:rEi.n*b.c;'* si,:.stiio;:iti,;1,'ii..r,6o3o,
2 ) unc priiiro rLc ccnt."crt;:";:i1 cs', ooti'r:rr6o irbcri'r irr-11"'.ituf a:,,a,rl. b plui: du 1,1 ana6..ls
de scrvice qr:i qrri"t
dCs i$t6r<;ss6i_ay ..l$t
scrvicc d-u mi:'.r:rrl ,
tc l-i" mir-lJ. Iri; n'irrlll;a,.i1.t d,o 1a pr5-m;, cxpri.m€e c,li titt-ris d.r: salair'::
d.6tcr;rria6 p:!,r ui:r barBn; qu.i, ticni ocnp''i; d.o Ltancir'rnnr:t6 ';1v
A partir d"c 10 a::mdcs ciiancieni:ctd ia prirne os'D p-c:(o ac -) r;r:rie, poul'srac-
croitrc pro€rcr:,:J:rr,.:[rc::.t juso,',.i:b,5 n,air do salai,-.'c au.*J.u1a r-ic 2l a:.ur: d.iancicnactdo,
:t} outrc ia pri-ne ainsi i6j'ini-<; c*t bc;n-Lfi6,,d.rr D^-1, rloi-s cl-q salaile :::r airndc, dc
sc::vicc offcctr:ee au. :fc.r:i
;.;' }'aisan:,'b usago d-cs,iouvoll-cs ci:ipr)ir'itions 
'a li:iur:;.,1ur:or:-lc rrr.,i6,.litl6 tic pur-
,' ter Ic creid.it o'uvert 1c 1!;u-i-.l.1ct 1!6-1- ar.i tj.-i::r,, J-c l.'ali-icic )b c1u fra:.td cil fa*
l
.' vcur d.us t:a.railIcurs c',t:;i nour-i13,r:cs du basr.iiir d{;"uri:r,;'oc c1-c 4"25C,OCC iii"!'E
5.000.000 i\i?.
6 . ls.g.igl-eg-f,e-. sprl1"!i:r.l
lls llp11f,o ,\utoyite e inf .1-tg$ u'r.,: anr::rlc: C.r: L.il ,),liO,f Li.rr:s ir r-:::+ r,,irtr'.cpris:
siC.6fUrg'rqu-c italicr:lnc e,u1i r.r,-i.lj-t r-l'.itj-s c1s-"J6/''l"alt3i o,t.: ilr,ja't':i-,.1 i: uii p:ojct iri:l*
vo$tisscmon+;, C:ds;t r, p.l'ltmii!::r, ,ilr;r,F'r:-; r)r q.rc ia l.aut; 
"1.ui,cr:r-i-'rG a du pr<;t:'-lru pcr.rr"infraction aux rEgL+s i.iLi-.,i.i*,r,ls h, -l a,iJr"1r.::'*;:i.or, ob1igetoi-:cJ clc,s iitri.rsti3scljtstlts"
-3 -
On so rappelle quc par d6cision no. 21/55 Ia Hautc Autorit6 avait faitlrobligation l. toutcs 1cs entroprises rolevant dc 1a C-ICA d"e d.6c1arer a, pLustard- trois mcis avant lc d.6but d-es travaur lcs projcts d-tinvcstissements d.etravaux noufs d.6passant 5o0.ooo d.ollars of les projets d.c mod.crnisation d.u plusd'tun million dc d-o11ars' Par d-6cision no, 26/56- 1a Hautc Autorit6 avait 6tcnauccttc obligatlon A, tous 1os programmes d"tinvcstissomonts rolatifs i.1a construc-tion d-c fou:s 6lectrlques que11c que soit lcur valcur.
J, fx6cution forc6o
La Haute Autorit6 a d-6cid.6 d.c passer & lrcx6cution forc6e d.rune sanctionp6cuniairo prononc6o en f6vrior 1962 i ]rcncontro d.tune entrcprise sid.6rurgiqucconform6ment b, ltarticte 92 d.u Trait6. La Haute Autorit6 a pris cette d.6clsionpour mr:ttrc un tormc A, 1a pratique d.e certaincs entrcprisos consj.stant i intro-d'uirc d-cs rccours d'ans lfcspoir dc b6ndflcicr d.c ltefiet susponsif pour 1o palc-mcnt d-c leurs d.ettcs alors quc Ic Trait6 stipulc oxpress6m"rri q,ro 1es recoursdcvant la Cour d-c Justicc d.os Communaut6s nront pas d-feffot suspensif.
B. Don aux victimes d-o la mint-r
La Hautc Autorit6 a fait d-on d-c 7 
"5oO NF aux famillcs d.es six victimcs d.clr6bouLement qui srest prodult lc 21 juin d"ans Ia fossc 1! d-u groupe d.e lons-Li6-vin d"cs Houillbros d.u Nord. et d_u pas-d.e-Ca1ais.
9. Prix d.u charbon d.c la Ruhr
Finalemcnt la Haute Autorit6 a d.ispens6 1cs trois cclmptoirs d.e vente d_eIa Buhr d.u pr6avis de quatrc scmaines qutils d.ovraient normalomcnt respecteravant 1a mod'ification cffectivc tLe leurs barbmcs de prix. Ccci pormettra auxcomptoirs d-c vontc d"e mettre cn vigueur d.c nouvoaux barbmos on Lrrr=sn & parti;rdu Lor juillet 1962,
